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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai Infobox dalam 
buku ajar Netzwerk A1, dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 
1. Dalam buku ajar Netzwerk A1 terdapat 57 Infobox yang terdiri dari 33 
Infobox dalam Kursbuch dan 24 Infobox dalam Arbeitsbuch. Pada Kursbuch 
ditemukan ketiga jenis Infobox, yaitu Info (12), Strategie (11) dan Lerntipp 
(10). Ketiga jenis Infobox ditemukan juga pada Arbeitsbuch, yaitu Info (10), 
Strategie (11) dan Lerntipp (3). 
2. Dalam Infobox ditemukan 4 cakupan materi yaitu Sprachertigkeiten, 
Grammatik, Wortschatz dan Landeskunde. Jumlah keseluruhan sebanyak 72 
materi yang terdiri dari 44 materi dalam Kursbuch dan 28 materi dalam 
Arbeitsbuch. Dalam Kursbuch terdapat 18 materi Sprachertigkeiten, 3 
materi Grammatik, 17 materi Wortschatz dan 6 materi Landeskunde, 
sedangkan dalam Arbeitsbuch terdapat 13 materi Sprachertigkeiten, 3 materi 
Grammatik, 8  materi Wortschatz dan 4 materi Landeskunde.  
3. Cakupan strategi dalam buku ajar Netzwerk A1 sudah sesuai dengan 
cakupan strategi yang terdapat dalam Gemeinsamer europäischer 
Referenzrahmen (GER) yang terdiri dari Lernstrategien dan 
Prüfungsstrategie. Jumlah strategi yang ditemukan adalah 22. Pada 
Kursbuch ditemukan 11 Lernstrategien, sedangkan pada Arbeitsbuch 
ditemukan 1 Lernstrategien dan 10 Prüfungsstrategien. 
B. Implikasi  
Hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman mengenai manfaat dari 
Infobox dalam pembelajaran mandiri bagi peserta didik. Penelitian ini juga dapat 
dijadikan referensi mengenai penerapan teknik-teknik pembelajaran mandiri serta 
berbagai strategi belajar yang terdapat dalam buku ajar. Selain itu, hasil penelitian 
ini dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi penelitian lain yang relevan. 
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C. Rekomendasi 
Adapun beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan berdasarkan hasil 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Peserta didik dapat belajar secara mandiri dengan bantuan Infobox, karena 
terdapat kesesuaian antara materi yang disajikan dalam buku ajar Netzwerk 
A1 dengan Infobox yang terdapat dalam halaman tersebut. 
2. Bagi peneliti selanjutnya dengan tema yang serupa disarankan untuk lebih 
optimal dalam pembahasan dengan jalan mengembangkan pembahasan 
mengenai strategi serta melatihkan strategi-strategi yang terdapat dalam 
Infobox. Salah satunya mengenai Prüfungsstrategie yang dapat bermanfaat 
bagi peserta didik dalam mengerjakan soal-soal ujian kebahasaan. 
3. Infobox yang membahas mengenai Prüfungsstrategie bisa dibahas dalam 
pembelajaran sebagai bagian dari persiapan ujian sertifikat kebahasaan.  
4. Infobox jenis Strategie dapat digunakan oleh peserta didik, baik ketika 
pembelajaran di kelas maupun di rumah. Contohnya seperti Strategie yang 
terdapat pada Kapitel 7 Kursbuch, Seite 82, Aufgabe 12a mengenai informasi 
dalam teks. Strategi tersebut dapat digunakan untuk mempermudah dalam 
pengerjaan soal, yaitu menemukan jawaban dari dalam teks.
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